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??ー???、??????????????????????、
「?????っ?、
???????、
?????????????????????????。
???、?????
??????????????
九
??????????????
?っ?、???????????、??????????????????????????。」???????????
九
?? ?
?????????????
?
??
?
?
?????????????、??
?
??
?
???? っ? ??????? ? 、 「??????? 」 ??
???????、
???、
?、 ?? ? 。
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?????????、???????????????????っ????。??????????????
?????、
「?????????????、????????、
???????????????????ー??
?? ? ????? ?、
???ー??????????ー???????????ー??????
?、 ? ー ー 、 ?
?
????????????????、
????ー
???????????、????????????????????
???、
??
???
?? ? ?
???ー???????????
?? ??? ? 、
??????????????、?????????????
?? ????、
???????? ??????????? 。 ?
?、 、 ? っ 、
???、???????????????、
「??????
??」? 、 。
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「???????」??????、
????????、??????っ??????、
?????????。
???、
???、
????????????????、?????????
?
???????っ?????????
?? ?っ?、
????????????????????????。???、
?????、????????
?? ? ????????????、
???????????っ?、
??ー????????????
?? っ っ 。
?????、
???????、
?????? ???????????
?? ?? ????、??????? ??????????????????????????。 ? 、?? 、 ????、
??ー?????????????????????っ?。??、
??ー?????????
?? ? ??? 、 、
?????????????、?????????、??????
?? っ 、 、 、?? ? ?
?????????
?
??????ー???????
?
????
?っ ? 。 、
「???????」?「????????????」???????
?、、??
??
? 、
ーヵ
????
，
???っ?、???????????????? 、 ェ ?
?
?
?? ??
?
?? ????
?
?????????????????、
???「??」?????「??」????
????、
??ー???、????????????????????「??????????」???「????
?」 っ??????。 ?? 、
??????????????。
??????、
???????? ? ? 「 」 、???????????????
???? ? 、
??????
?
??????????????????????
??????????? ?〉
???
?????????????
? ? ?
???????????、
ま
た
?????????????????????????????????????
????。
??ー???、
????????????????????????????????????????
?? ?、????????????、????????????????????、
?????
?? ? っ??????、
??????
?
????????
?ー ? ? ?????、??? ? ????????? 、
??????????????????
?
?
?? ??? ???? 。
??????????????????????????
っ? 、 、 「??? 」 「 」 ? ?? 、
??????、
? ? ?
??
「????????????????????????????」
???。
?????
?、 ? ?? ?
??ー???、?????????????????
? ?
????????っ???????????????????????、?????っ??????????
?? ?っ? 。 、
??ー??????、
「 ? ?
?
?
?? 」 ???????? 、
???????????、
??ー???????????
?? っ っ 、 「 」 、 「?? 」
?
???????????????????。
???????ー????
?? っ 、 っ ー っ?
???????????????????????????????????????????????、
????
?? 。
十
???????????????????????????????????、
??ー???、?????「??
??????」?
??ェ?????っ??????」?????、
「????????ェ 、 っ 、 ?????、???? 、? 、 ェ ??、????????????ィ? 、 ????????、?????、
???????????????????
????、???????????、
???、??????????「????????????」??????
????「 ???????」? 、
「????、????????????、????????????
?、 ? 、 。 、?? ?
??ェ?????????
?? ???、
????????????????????
「????、
???????っ??????、?????????????????????っ????。
「????????????????????? っ 、 、???????????????????????、
???????????????????????????
??????????????
? ? ?
?????????????
? ? ?
???????、????????????????????、??????????????????。????? ? ? ーー 、 、 ??? 。 ? ???、
?????????????
?? 、 。 ?? っ?、??????????? 。 「 」 。 」 ?
?
????』
?
?? ???????? 、 。 、
????????????????????????
?
? ? 。
???、????????
????????????、??????????????????????????、
?? ?
?? 、 ? 、
????????????????????????????、?
?? ??????、??????????????? 、 ?????????? 、
???。
????、????? 、
????????????????????
???? っ
????????????????
??????????、??????
?? ?。
??????、??、??????????????????。???、??????????
??、 。
??????、???????????????、?????????????
?? 、
?????????????。
???っ?、
??????????????、????、
あ
?? ???? ????????、
?、??????????????。?
????、??????????????、?????????????????????????????、?
???? ? 、 ? ???????????????、
??????????????
?? ????、
???????????????????????????????????????
? ? 、
???っ?、????????????????????????????????、??????????
?? っ ???、
???????、??????????????????、???、?????
?
?????
?? ??、
????????。
?????????????、 ? ョ ー 、 ? 、 ョ
?
?
??????、
?????、
??????????、???????????、
?????????、????
?? ????? 、 。 、
???ェ?ィ?????
?? 。 ?、 ?、? ???????? 、?? ? 、 ?????。 、
わ
が
?? 、
??????っ????????????????
?? 、 。 、
????????、
??????
?? っ 、 。
?
?
??????????っ??????????。?? ????? ?
???
???????????????
? ? ?
?、??????、「???ョ???????????????、??????????。?????????、?????????
???????ョ??ー????????。???????????????、????、?
?? ? ??????????????????、
??
?? ー ??
?
『 ? ? ???』〉。
???????、
?????????????、
?? ????、
?????????、
?? ?????、?????????????。
?? ??????????? 。 ?????????、??????
?????????、?????????????????、
??????????、?????????????
?? ???っ?。
??????、?????、?????、?????????????。???
?? 、 。 っ 、
???? 、?????、
????????????
?? っ ? 、???、????、?? ???????????????????? 、 ? ? ???? 、 。 。?、 、 っ 、 、
????、?????????
?? ? ?? 、 、
?????、?????
?? ? 、 ?????? ? ?。
???、????????????っ???、
?? っ 、 、?? 、 ???? ? 。
??
〉
???????っ?。
?????
?
??? ???????????????????、????????????????????
???? ????。? ? ???????、?????っ???????????????、?????????? ? 、 ? 、 ? ??っ?。
」?????、
????????????????。???????????????、????。????? 、 ? 。??????????、
国
家
? ? 、
???????、
?? ? ? ???? ? ??????? ????? ???????、????????? ? 、 っ 、
?????、??????????
?? っ ? 、 、 ? っ 、 ? ? 、??っ 。 ? 、
???
?? ???? っ 。? 、 、?? ?
????、??????????????????、
????、??????っ??????
?? ?、
?????、??????????。
????????、???????????っ?、
???? ? ?? ??? っ 、 ? っ 。
?、??????、
????????????????????
???、 ??? ???っ??????????。
?????、??????、?????????、??
????。
?????、?????????、??????????????
???????????????
? ? ?
??????????????
?
?
???、?????????????????????、????????
? ???????????????、??
??????。????、
????????、?????????????????、?????????????
? ? 、
???????。
?、????? ? 、
????????????っ??っ?????????、?
????? ? 。?
????? ? 、 」
???????
?
????ー?、????????
?????
? ?
?
?
????????????????????、???、「???????」??????、??????、????
?????????????????????????っ?、??????????????、??????ー?????????????、????????????????、??ー???、?????????????????。???、???
?
????? ???、「???????」?「????????????」??????????????、?????
??? ー ?
? ?、???????????????????。???、?
?
?????????「?っ
??? ?」 っ 、「 っ ? ? 」
?
??????????
??? 。
〈???????????? ????? ? ??? ?????????????????????????????
???「 、 」 ??????、 ? 。 、
?
?????、『?????』????????????
???
?
?????????????????????????????。??、????????
??? 、 ? ???? 、 、 、「 っ 」
????????っ?。?????????????????????????、???ョ????????ョ?????????????????????、???????????????????????ョ??????????????????? っ? っ 。
???????、
??ー???、
?????????「?????????」、
???????????、
???
????????????っ?????????????、
??????????????、??????????
?? 、?????????? ? っ ????っ??????????。????????? ?? 、
??????
?
????っ?????????????????????、
ス
?
?
????????????? ョ ? ? ョ 、
??????????????
?? ?? っ ? ? 、 っ??? ? 。 、?? ?? ? ?? ??????????????、?っ??????、
り
ス
タ
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せ、っ
て、て
E司、
?????、
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?? ??? っ????????????????。
?????「?
???????????????ー????」?? 、
??ー???、??????ー???
?????? ?? っ? ?、
「????、
??????、??????ー?????????
?? 」? 、
???????????〈?????? 〉。
「?
?????????、????????、?? ??????ー????? ? 、
?????????????〉
。
??????????????
?
?
?
????????????、??????ー????
?
??????????。
????????????ョ??ー??????????????、??????ー?????????????
???? 、 ? ? ????????、??????ー?????????? ? 、??????ー????? ? 。
?????? 、 ? ?、 、 ? ? 、
??
?
???????????。
???? ー 、 ? ???????????。?
??
?
? ??????、????
??
?
???? ????????、??????????????????????????
?? 。? ?? ?? ??????っ???、
??????ー????????、????????
?? ??。
??????ー?????、
?????????、
????????????、
??????っ? ????っ
???。 ? 、? 。 、 、?? ? ??? 、
???????????。????????????????????????
?。 、 、 ?? ? ?、 ?? っ?。 ?、 、 ? ? 、?? ??、?っ? ? 。
?
?????、????〕?ゃ???????ゅ、
?
?、?????????、??
?
??
? ?
??
?
? ? ? ? 、 ? ?
?』 ? ? ? ?
?
???、??。?????????????????、???????????
?
??????????
?
? ?
??。????????????????????????????????。???????????????、?? ? っ ????、????????」
? ? ?
ー????、 ?、
?
???ー?、?????。
???、?????「?
??????ー?????????????????」????????、?????
?ー??? 「 」 っ 、
????????????
る「??? ?、 ?、?????????????、????????????、????????????、???? 、 ? っ ??? ?、 、 ー 」
??????????ー?、?????。
???????、
??ー???、????????????、???????????????????????
????、
??????
?
??????????????????????????、
?????????????
?? っ ??、
???? ? ? ? っ
?? ?? ???、? ??? ??
?
???????
?
ー??????、
??????
ー? っ ??
「???????」?「???????」????????
??? っ 、 ー 、??っ 、 っ ? 。 、?? 、 っ ???? ??? 、 ー
??????????????
?
?
?
???????????（?〉
?
?
?
?、??ー???、
??????????、
????????????????????????っ?????、?
?? ? ????????????ョ???????ョ??????????????????????????? っ っ
?
?????
?
???????
?
???、??????ー??????
?? ?? 、? ????????? っ ?。 、
??ー??????、???
??
?????????????????????????????????????、????ー???????
?「 ?? 」 「 」 、? ?????っ???????っ??????????? ? ??、 、 。 ? 、
? ? ? 、
「??????」
?「 ? ? 」
????????????
?
????????????????????????
?? ??? 、
?? ????????。
????、 、
?
????????????????
?? ?、 「
?? ???ー???「?? ???」
?? ? ? 、 、
「??? ????」??「?????
?? ????」 ?? ?。
???、
??ー???? 「????」????????
、 、
??ー???????「??」? ??? ????。
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